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嶺 南 學 院 LINGNAN COLLEGE
新 校 園 奠 基 典 禮
Foundation Stone Laying CermonyfthNwapus
一九九三早十二月二十一 日 
21 December 1993
作 育 英 才 • 服 務 社 會
EDUCATION FOR SERVICE

賀 辭
嶺南學院瓶建新校園是學院歷史及香港專上教育發展的重要里程 
碑 ，並同時象徵學院對「作育英才•服務社會」的承諾。當新校園在一 
九九五年竣工時，嶺南的理想— 成為一所全面提供宿位的專上學院一 一  
便可實現。新校園的建築設計將會融合附近自然景緻，成為屯門區的重 
要標誌及高等教育的新焦點，並為學術及教研工作提供一個優良的環 
境 0
際茲新校園奠基典禮，我謹祝嶺南學院在未來的日子裡不斷成功與 
進步。
總督彭定康
2
Congratulatory Message
Construction of the new Lingnan College campus is a significant mile­
stone in the history of the College and in the development of tertiary edu- 
tion in Hong Kong. It symbolizes the College’s commitment to its motto 
"Education for Service,5. I am very happy that the Collegers aspiration to be­
come a wholly residential liberal arts institution will be realized when the 
campus is completed in 1995. The new buildings will be a landmark for 
Tuen Mun district and a distinctive focus for higher education in the terri­
tory. The architectural design, integrating with the scenic surroundings, will 
provide an excellent environment for learning, teaching and research.
On this Foundation Stone Laying Ceremony for the new campus, I wish 
Lingnan College every success in its new home in the years to come.
3
Governor
主席引言
嶺南學院自一九六七年在現址司徒拔道成立以來，一直對香港高等 
教育作出顯著貢獻。學院在一九九一年終於成為一所頒授學位的大專院 
校 ，端賴校董會及校務會的英明領導、教職員及學生的孜孜努力、及校 
友們的勠力支持。
學院近年雖得到政府資助，但司徒拔道校舍的使用量已達飽和，因 
此學院計劃在屯門興建新校園，預期在一九九五年落成。
新校園不僅照顧學院目前的發展需要，還為未來的擴展奠定基礎， 
並同時標誌著學院鋭意提升教學質素、鼓勵學術研究及有效運用資源的 
教育目標。
校董會暨校務會主席 
招顯洸醫生
Message from  the Chairman
Since its establishment in 1967 on its present campus on Stubbs Road, 
Lingnan College has made notable contributions to higher education in 
Hong Kong. These are the results of the leadership of the governing bodies, 
hard work on the part of staff members and students, and the unstinting sup­
port of its alumni and friends, finally culminating in the designation of the 
College as a fully recognized degree-conferring institution in 1991.
Notwithstanding a measure of government funding in recent years and 
some generous donations, the existing Stubbs Road campus has now reached 
the limit of its physical capacity. A plan has therefore been drawn up to 
build a new campus for the College in Tuen Mun， whose completion is 
scheduled for 1995.
Whilst the campus is designed to take care of present needs, it will also 
provide scope for future development. It will act at the same time as a sym­
bol of the Collegers commitment to quality in teaching and excellence in re­
search, and as a means by which these can be assured.
Dr Hin-kwong Chiu, OBE, JP
Chairman of Board of Governors and Council
校長前言
嶺南學院在擴展社會服務的同時，一直堅持教育質素優良及學習環 
境理想的原則，因此首要目標是在屯門興建新校園。
學院雖然得到政府撥款資助新校園興建計劃，但要實現嶺南理想， 
尤其是為全部學生提供宿舍及興建一座多用途禮堂以充實學生的校園生 
活 ，我們必須有賴友好們的慨慨支持。
今天，我們深感榮幸港督暨學院監督彭定康先生親臨主持奠基典禮 
儀式，意味學院向前邁進新一步，並以奠基貞珉永紀其盛。
校長陳佐舜博士
Message from  the President
While expanding its services to the community of Hong Kong, the Col­
lege assigns top priority to the provision of an education of quality in a con­
genial environment for academic pursuits. Our immediate task is therefore 
the building of a new campus in Tuen Mun.
Funding from the Government enables us to set the building programme 
in motion. However, to fully realize the dreams and vision of the College, 
particularly its aspiration to provide residential accommodation for all its 
students and a multi-purpose auditorium to enrich their life on campus, we 
need the generous support of all our alumni and friends.
We are greatly honoured today to have the Governor of Hong Kong 
and Visitor of the College, the Right Honourable Christopher Patten to of­
ficiate at the laying of the Foundation Stone. This is a first step on the road 
which the College has chosen to travel. I am confident that this Stone will 
eventually be part of a campus of which the College can be justifiably proud.
Dr John T. S. Chen 
President
嶺南學院——過去、現在與未來
嶺南學院的建立及其後發展成 
為香港七間頒授學位的大專院校之 
一 ，是一個充滿勇氣及對社會承諾 
的 傳 奇 故 事 。學院的起源可以追溯 
到一八八八年美國海外傳道長老會 
在中國廣州創辦嶺南學院的前身格 
致 書 院 。一八九三年格致書院成為 
美國紐約州立大學成員學院，獲准 
頒 授 學 位 ；一九一二年易名嶺南學 
校 ；一九二七年向中國教育部註冊 
為 嶺 南 大 學 。隨 着 中 國 政 權 易 手 ， 
嶺南大學於一九五二年停止授課。
一 九 六 七 年 ，一群嶺南校友在 
香港建立嶺南學院以繼承嶺南大學 
的 優 良 傳 統 ，校 址 位 於 司 徒 拔 道 。
廣州嶺南大學懷士堂
一九七八年嶺南學院正式向香港教 
育司署註冊成為專上學院，並根據 
香港政府專上學院條例獲得政府部 
分 資 助 。
一九八七年及一九九一年，英 
國 「國家學歷頒授委員會」及 「香 
港 學 術 評 審 局 」全 面 評 審 嶺 南 ，結 
果 十 分 成 功 。評審圑對學院的領導
能 力 、教 學 、行 政 、教職員及學生 
質 素 f評 價 極 高 。由 於 評 審 成 功 ， 
學院獲准昇格為大專院校，從一九 
九 一 年 七月一日起納入「大學及理 
工 教育資助委員會」體 系 ，成為一 
所完全由政府資助的學府，並於一 
九 九 一 年 九 月 起 ，首 度 開 辦 「翻 
譯 」及 「社 會 科 學 」兩項榮譽學位 
課 程 。
學院在一九九二至九三學年慶 
祝 銀 禧 紀 念 ，同時亦邁進歷史新里 
程 。在 這 廿 五 年 期 間 ，學院謹守 
「作 育 英 才 、服 務 社 會 」的 訓 論 ， 
並 取 得 多 項 重 要 發 展 ，包括通過 
「嶺 南 學 院 條 例 」 、成立新校董會
廣州嶺南大學校址
暨 校 務 會 、成 功 通 過 「中 文 」及 
「工 商 管 理 」學士課程及各學位補 
修 課 程 。
為了進一步 發 展 學 術 ，學院在 
「工 商 管 理 」學 位 課 程 中 增 設 「公 
司 秘 書 及 行 政 」及 「人力資源管  
理 」課 程 （後 者 以 中 文 授 課 及 考  
試 ）、及 在 「社 會 科 學 」課程中增
設 「公共政策與資源配置」及 「國 
際政治與法律事務」兩項嶄新主修 
科 目 。此 外 ，學院還將於一九九五 
及 九 七 學 年 分 別 開 辦 「社 會 科  
學 」 、「翻 譯 」 、 「中 文 」及 「工 
商 管 理 」研 究 脘 課 程 。
另外一項重要發展是興建屯門 
新 校 園 。新校址位於大欖郊野公園 
茂 密 叢 林 的 山 麓 ，學 習 環 境 適 宜 。 
新校園將會為全校學生提供宿舍， 
讓學生節省每天往返上課的交通時 
間 ，並且協助他們培養歸屬感、鼓 
勵個人成長及服務社會的熱誠，從 
而 發 揚 嶺 南 精 神 。這 項 遠 大 目 標 ， 
標誌著學院將會成為香港首間完全
提 供 宿 舍 的 學 府 ，所 需 費 用 不 菲 。 
雖然政府提供撥款興建校園主要部
分及七百五十名學生宿位，但學院 
仍須另行籌募二億三千萬港元以興 
建 禮 堂 及 一 千 二 百 五 十 個 學 生 宿
位 。
嶺南學院堅持提高教育質素為 
未 來 發 展 策 略 。為 了 達 致 這 目 的 ， 
我們現正積極草擬學術計劃，採用 
全面性發展方案及結合自我評審、 
控制學術課程質素及各項學術輔助 
服 務 ，以 期 完 成學術計劃。展望下 
一 個 世 紀 的 來 臨 ，學院致力為香港 
高 等 教 育 發 展 扮 演 日 益 重 要 的 角  
色 0
Lingnan College -  Its Past， Present and Future
The founding of Lingnan College and 
its development into one of the seven 
degree-conferring institutions in Hong 
Kong is a tale of courage and 
commitment. The origin of the College 
can be traced back to 1888 when the 
American Presbyterian Board of Foreign 
Missions founded Christian College in 
Canton， China. Christian College was 
incorporated with the State University of 
New York in 1893 with a charter to 
confer degrees. The College was renamed 
Lingnan College in 1912 and was 
formally registered with the Ministry of 
Education in China as Lingnan University 
in 1927. After the change of government 
in China the University ceased to hold 
classes in 1952.
Through the efforts of a group of the 
University’s alumni， Lingnan College was 
established in 1967 to continue the fine 
traditions of Lingnan University, with a 
campus on Stubbs Road, Hong Kong. The 
College was registered with the Education 
Department of Hong Kong under the Post 
Secondary Colleges Ordinance in 1978 
and received partial financial assistance 
from the Government.
In 1987 and 1991 respectively, the 
College underwent successful institutional 
reviews by the United Kingdom Council 
for National Academic Awards and the 
Hong Kong Council for Academic 
Accreditation, which commended the 
College on its leadership, its 
administration and the quality of its staff 
and students. As a result of the favourable 
reviews, the College was upgraded to 
tertiary status and became a fully 
government-funded institution under the 
aegis of the University and Polytechnic 
Grants Committee with effect from 1 July 
1991. In September 1991, the College 
began to offer Honours Degree 
programmes in Translation and Social 
Sciences.
The College reached a new milestone 
in its history when it celebrated its Silver 
Jubilee in 1992-93. Guided by the 
Lingnan motto “Education for Service’’， 
the College has achieved significant 
landmarks in progress since its inception, 
culminating in its incorporation under a 
new Lingnan College Ordinance， the 
formation of the new Board of Governors 
and the Council， and the successful
validation of two new Honours Degree 
programmes in Chinese and in Business 
Administration. The College also obtained 
successful validation of the associated 
conversion programmes for all the degree 
programmes.
To further its academic development, 
the College is preparing a proposal to 
include “Company Secretaryship and 
Administration Studies” within its BBA 
(Hons) programme and to introduce a 
stream in “Human Resources 
Management” to be taught and examined 
in Chinese within the BBA (Hons)
Lingnan College at Stubbs Road
programme. It is also designing two new 
streams， namely, “Public Policy and 
Resource Allocation” and “International 
Political and Legal Affairs” to be 
incorporated into its B.Soc.Sc. (Hons) 
programme. Moreover， the College will 
start offering postgraduate programmes in 
Social Sciences and Translation in 
1995-96, and in Chinese and Business in 
1997-98.
Another significant development is 
the construction of the new campus in Fu 
Tei, Tuen Mun. Situated at the foot of an 
attractive wooded slope near the Tai Lam 
Country Park， the new campus will 
provide a congenial environment for 
learning. A unique feature of the new 
campus is that it will provide living 
accommodation for all the College’s 
students. This will not only save students’ 
commuting time between their homes and 
the new campus but also help them 
develop a sense of sharing and 
community, thereby exemplifying 
Lingnan’s special ethos in encouraging the 
students’ personal growth and their 
commitment to social service. This noble 
aspiration, which will mark out Lingnan 
as the only fully residential tertiary
institution in Hong Kong, is not without 
cost, however. Although the Government 
will provide funds to build a functional 
campus and hostels for 750 students, the 
College will still have the formidable task 
of raising over $230 million to build 
hostels for the remaining 1,250 students 
and an auditorium.
While expanding its services to the 
community, the College^ future strategy 
assigns priority to the provision of an 
education of quality. To this end, the
College has been working on an 
institutional plan which takes a holistic 
approach to the development of the 
College, combining an effective system of 
self-accreditation and monitoring of study 
programmes with a range of support 
services designed to facilitate the 
fulfilment of our academic plans. Looking 
towards the advent of a new century, the 
College strives to play an ever more 
significant role in the advancement of 
higher education in Hong Kong.
Lingnan College at Fu Tei, Tuen Mun
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